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Taman Candi merupakan ruang terbuka yang difungsikan sebagai tempat 
wisata, bermain, dan olahraga bagi masyarakat dalam kota maupun luar kota.  
Lokasi Taman Candi mudah di jangkau karena letaknya strategis. Taman Candi 
ngawi beralamatkan di Jalan perkutut candi, Beran, RT.01/RW.01, Ketanggi, Kec. 
Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Taman Candi sebagai obyek wisata yang 
akan dikembangkan, memiliki berbagai macam potensi. Banyaknya minat 
pengunjung pada Taman Candi adalah salah satu potensi tersebut. Taman Candi 
memiliki beberapa sarana yang mampu menampung berbagai macam aktivitas 
penggunanya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan sebelumnya, obyek 
wisata Taman Candi cenderung difungsikan sebagai tempat rekreasi, dan tempat 
outbond. Taman Candi dikelilingi oleh Sungai Bengawan Solo dan Kali Mati yang 
seharusnya dapat menjadi potensi tambahan. Namun, pemerintah daerah Ngawi 
belum ada perencanaan pengembangan pada daerah tepian sungai Taman Candi. 
obyek wisata dengan konsep tepian air atau riverfront merupakan hal yang baru dan 
belum pernah ada di Kabupaten Ngawi. Jika obyek ini direncanakan dan dibangun 
kemudian hari  memungkinkan banyaknya minat pengunjung dari dalam kota 
maupun luar kota akan datang. Di samping potensi-potensi yang ada, Sungai pada 
taman candi  juga memiliki permasalahan. Sungai tidak pernah lepas dari 
permasalahan sampahnya.  Banyaknya sampah-sampah penduduk yang dibuang 
pada Sungai Bengawan Solo, mengakibatkan seringnya terjadi penyumbatan pada 
sungai. Aliran sungai menjadi terganggu sehingga menyebabkan banjir tiap 
tahunnya.  Pada obyek wisata Taman Candi Ngawi yang berbatasan dengan sungai 
Bengawan Solo, belum adanya pembangunan tanggul. Fasilitas dan sarana pada 
Taman Candi banyak yang tidak memenuhi standart. Terutama pada aspek 
aksesibilitas, keamanan, dan mitigasi bencana alam. Melalui laporan Dasar 
Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) ini, diharapkan desain-
desain yang tergagas dapat memberikan solusi pada Taman Candi, di Ngawi Jawa 
Timur 




Temple Park is an open space that functions as a tourist, play, and sports place for 
people in the city and outside the city. The location of Ngawi Temple Park is easily 
accessible because it is located in a strategic location. Taman Candi ngawi is 
addressing on Jalan Perkutut Candi, Beran, RT.01 / RW.01, Ketanggi, Kec. Ngawi, 
Ngawi Regency, East Java. Temple Park as a tourist attraction that will be 
developed, has a variety of potential. The large amount of visitor interest in the 
Temple Garden is one of these potentials. Candi Park has several facilities that can 
accommodate a variety of user activities. Based on the research conducted by the 
author before, the Temple Garden tourism object tends to function as a recreation 
area, and an outbound place. The Temple Park is surrounded by the Bengawan 
Solo River and Kali Mati which should be able to become additional potential. 
However, the Ngawi regional government has not yet planned for development in 
the river banks in the Temple Park. tourism object with the concept of waterfront 
or riverfront is a new thing and has never existed in Ngawi Regency. If this object 
is planned and built later, it will be possible for many visitors from inside and 
outside the city to come. In addition to the existing potentials, the river in the temple 
garden also has problems. The river has never been separated from its waste 
problem. The large amount of community waste dumped in the Solo River, resulting 
in frequent blockages in the river. The river flow becomes disrupted, causing floods 
every year. In the tourism object of Ngawi Temple Park which borders the Solo 
River, there is no construction of the embankment. Facilities and facilities in the 
Temple Park many do not meet the standards. Especially in the aspects of 
accessibility, security and mitigation of natural disasters.), it is hoped that the best 
designs can provide a solution to the Temple Garden, in Ngawi, East Java 
Keywords: Temple Park, Riverfront, Development, Tourism  
